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Tingkat pengetahuan Ibu nifas Tentang Perawatan Tali Pusat  
Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo 
Oleh : Nurti Suliya, 2012 
 
Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 
untuk terbentuknya tindakan seseorang sebagai konstruksi kognitif 
seseorang terhadap obyek, pengalaman, maupun lingkungannya. 
Pengetahuan ibu nifas dalam merawat tali pusat melalui pengalaman 
merupakan pengenalan pribadi langsung terhadap obyek pengetahuan yang 
baik dan benar untuk menurunkan resiko terjadinya infeksi pada tali pusat. 
Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memaparkan Bagaimana 
pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat di Desa Kupuk 
Kecamatan Bungkal kabupaten Ponorogo. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif, dimana populasinya adalah 
Semua ibu nifas pada bulan Oktober 2011-Februari 2012 di Desa Kupuk 
Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo yaitu sejumlah 25 responden. 
Teknik pengambilan menggunakan total  sampling. Pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian yaitu angket berupa kuesioner yang 
disajikan dalam bentuk tabel dan pengolahan datanya menggunakan 
prosentase. 
Dari analisa yang diperoleh didapatkan hampir setengahnya (44 %) atau 
sebanyak 11 responden berpengetahuan baik, hampir setengahnya (40 %) atau  
sebanyak 10 responden berpengetahuan cukup, sebagian kecil (8 %) atau 2 
responden berpengetahuan kurang dan sebagian kecil (8 %) atau 2 responden 
berpengetahuan rendah yang dipengaruhi oleh pendidikan, umur dan paritas. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya untuk 
meneliti tentang pengaruh perawatan tali pusat dengan kejadian infeksi tali pusat.  
 

















The knowledge level of postpartum mother in treating umbilical cord 
 in the village of Kupuk, Bungkal Subdisdrict, Ponorogo Regency 
by: Nurti Suliya, 2012 
 
 
 Knowledge is an important domain for someone to construct cognition 
towards object, experience and environment. The knowledge of postpartum 
mother in treating umbilical cord through their experience is self-knowing 
towards the right and good object to reduce the risk of getting infection of 
umbilical cord This study is aimed at knowing the knowledge level of postpartum 
mother in treating umbilical cord in the village of Kupuk, Bungkal Subdistrict, 
Ponorogo Regency. 
 The design used in this research is descriptive, means that the population of 
the study  is all of postpartum women during the month of October 2011 until 
February 2012 in Krupuk Village, Bungkal Subdistrict, Ponorogo Regency, with 
the total number is 25 respondents. About the technique of taking sample is using 
total sampling. While the data obtaining is using instrument of questionnaire in 
the form of table which is analyzed through percentage. 
 The data analysis shows that most of respondents (44%) or about 11 
respondents having enough knowledge in taking care of umbilical cord, almost a 
half (40%) or 10 respondents having good knowledge, 2 respondents (8%) having 
lack of knowledge, and 2 respondents (8%) having low knowledge which is 
influenced by education, age, and parity. 
 The result of this study is recommended for the next researchers to conduct 
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A. Latar Belakang  
Pada era globalisasi yang semakin maju diharapkan bangsa Indonesia 
dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya 
dalam bidang kesehatan bayi dan anak. Pemberian asuhan bayi dan anak yang 
tidak terpecahkan dari keluarga dan masyarakat. Berbagai peran yang terdapat 
dalam keluarga adalah peranan ayah, ibu dan anak, dimana fungsi pokok 
keluarga adalah terhadap anggota keluarganya adalah asah, asih, & asuh. 
Sehingga dibutuhkan peranan ibu dalam pengasuhan dan perawatan yang baik 
untuk bayinya. Kebanyakan perawatan bayi baru lahir yang dialami 
masyarakat adalah kurangnya pengetahuan dalam perawatan bayi baru lahir 
terutama tali pusatnya. Terutama didaerah pelosok yang merawat bayinya 
dengan menggunakan cara tradisional serta pendidikan dan sosial ekonomi 
yang rendah. Selain itu juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu 
tentang pentingnya pelayanan neonatal atau bayi baru lahir.                     
(DepKes RI, 2009). 
Kebanyakan perawatan bayi baru lahir yang dialami masyarakat adalah 
kurangnya pengetahuan dalam perawatan bayi baru lahir terutama tali 
pusatnya. Terutama didaerah pelosok yang merawat bayinya dengan 
menggunakan cara tradisional serta pendidikan dan sosial ekonomi yang 
rendah. Selain itu juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang 






Perawatan tali pusat sangat penting dilakukan selama tali pusat bayi belum 
mengering, cara perawatan tali pusat yang benar dapat mempercepat proses 
mengeringnya tali pusat dan tidak terjadi suatu komplikasi tertentu seperti 
infeksi pada tali pusat yang dapat berakibat menjalarnya infeksi ke bagian 
tubuh lain (Admin, 2010).  
Perkiraan kematian yang terjadi karena tetanus adalah sekitar 550.000 
lebih dari 50 % kematian yang terjadi di Afrika dan Asia Tenggara disebabkan 
karena Infeksi pada tali pusat  pada umumnya menjadi tempat masuk utama 
bakteri, terutama apabila diberikan sesuatu yang tidak steril (Sarwono, 2008). 
Menurut The World Health Report 2008, AKB di Indonesia mencapai 20/1000 
kelahiran hidup (SDKI 2007/2008). Berarti setiap jam terdapat 10 bayi baru 
lahir meninggal, setiap hari ada 246 bayi meninggal dan setiap tahun ada 
89.770 bayi baru lahir yang meninggal. Kematian bayi lahir sebesar 79% 
terjadi setiap minggu pertama kelahiran terutama pada saat persalinan. 
Sebanyak 54% terjadi pada tingkatan keluarga yang sebagian besar disebabkan 
tidak memperoleh layanan rujukan dan kurangnya pengetahuan keluarga akan 
kegawatdaruratan pada bayi . Penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah 
prematuritas dan BBLR (29%), asfiksia (gangguan pernapasan) bayi baru lahir 
(27%), tetanus neonatorum (10%) dan masalah pemberian ASI (10%).  
(Depkes RI, 2009).                              
Sedangkan jumlah angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur pada 
Tahun 2005-2008 adalah 1.162 (18,5%) bayi. Dan untuk Kabupaten Ponorogo 
pada tahun 2010 terjadi peningkatan kematian bayi yaitu tahun 2009 kematian 





meningkat menjadi 132 atau 14,5/1000 kelahiran hidup yang disebabkan oleh 
Infeksi (25%), BBLR (32%), Asfixia (7%), Prematur  (14%), Resti lain (11%), 
Kelainan bawaan (11%) (Dinkes, 2010). 
Di wilayah Bungkal tahun 2010 terdapat kematian Neonatal sebanyak 18 
bayi yang disebabkan IUFD (5), Infeksi (4), BBLR (1), Prematur (1), Asfixia 
(1), Aspirasi (1), Kelainan Kongenital (4), Penyebab lain (1). Adapun di desa 
Kupuk 2 bulan terakhir terdapat 3 kematian bayi yang disebabkan IUFD, hal 
ini merupakan angka kematian tertinggi sewilayah Bungkal dibandingkan Desa 
Munggu, Desa Padas, Desa Bedi Wetan, Desa Bedi Kulon. Hal-hal lain yang 
mendukung penelitian ini adalah pada tahun 2007 masih terdapat ibu 
melahirkan ditolong dukun tidak terlatih dan menggunakan kunyit untuk 
merawat tali pusat sehingga hal ini dapat menyebabkan infeksi, walaupun 
untuk tahun berikutnya sudah tidak ada lagi perawatan tali pusat dengan 
menggunakan kunyit, tetapi pada tahun 2010 terdapat kasus setelah tali pusat 
puput kemudian ada nanah pada pusar dan sedikit berbau, setelah dikaji 
ternyata ibu dalam memandikan bayi, pada bagian tali pusatnya selalu terkena 
air, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu 
nifas tentang perawatan tali pusat di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal 
Kabupaten Ponorogo sehingga kasus seperti tersebut diatas tidak terulang lagi.     
Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Januari - Juni 2010 di 
Polindes Kupuk di wilayah Desa Kupuk, terdapat 20 orang ibu yang 
melahirkan 2 orang ibu (4%) yang merawat tali pusat anaknya menggunakan 
kassa yang direndam alkohol kemudian ditutup, dengan alasan agar cepat 





menggunakan kassa steril yang dianjurkan bidan. Tapi pada saat memandikan 
bayi sebagian besar ibu nifas dalam memandikan bayi selalu membasahi atau 
mencelupkan tali pusat ke dalam air mandi yang sudah terkena sabun sehingga 
menimbulkan bau dan lama kelamaan tali pusat tetap basah walaupun sudah 
puput. 
Fenomena diatas sebenarnya dapat diatasi dengan cara meningkatkan 
pengetahuan khususnya ibu nifas dalam merawat tali pusat yang baik dan benar 
sehingga bisa menurunkan resiko terjadinya infeksi pada tali pusat.     
Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini diberi judul “Tingkat 
pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali pusat di desa Kupuk Kecamatan 
Bungkal Kabupaten Ponorogo” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
“ Bagaimanakah Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Perawatan Tali 
Pusat Pada Bayi Di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ?” 
 
C.TUJUAN PENELITIAN 
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu nifas tentang perawatan tali 
pusat pada bayi di Desa Kupuk Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis  





1) Dapat memperkaya konsep teori yang menyongsong perkembangan 
ilmu pengetahuan kebidanan khususnya pada pengetahuan tentang 
perawatan tali pusat dapat mencegah infeksi 
2) Meningkatkan keilmuan di bidang kesehatan dalam rangka memenuhi 
tuntutan IPTEK 
b. Bagi Instansi pelayanan 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi 
pengelola program KIA di Puskesmas & Polindes untuk 
mengembangkan pendidikan kesehatan (penyuluhan) bagi masyarakat 
sebagai upaya menurunkan angka kematian bayi  
c. Bagi Institusi pendidikan  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
bacaan dan bahan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Responden 
Dapat memberikan masukan yang berarti bagi para ibu nifas dalam 
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